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Statistik rumah sakit yaitu gambaran berbentuk angka dimana data yang diambil terdapat pada laporan yang
dikumpulkan, diolah, disajikan dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat.  Hasil
survey angka yang dihasilkan kasus seksio sesaria merupakan jenis persalinan yang paling banyak yaitu
sebesar 52% dari total persalinan, angka ini melebihi ketetapan Dirjen Pelayanan Medik Departemen
Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa secara deskriptif bedah
seksio sesaria di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang desember tahun 2016.
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Populasinya adalah pasien seksio sesaria BPJS maupun Non
BPJS pada tahun 2016 berjumlah 608 pasien dengan sampel sebanyak 86. Pada 86 sampel yang didapat
89,53% adalah pasien BPJS sedangkan 10,47% adalah pasien non BPJS.
Diagnosa utama terbanyak adalah letak oblique  sebesar 19,8%. Diagnosa sekunder terbanyak adalah tanpa
adanya diagnosa sekunder sebesar 68,6%. Lama rawat terbanyak adalah 3 hari sebesar 83,5%. Tingkat
keparahan terbanyak adalah level I yaitu 89,6%. Riwayat seksio sesaria tidak adanya riwayat seksio sesaria
lebih banyak yaitu 66,3%.
Disarankan Ibu hamil meningkatkan kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya agar  mengenali bahaya
kehamilan sejak awal dan mengantisipasi masalah saat persalinan, dan mendapatkan informasi dampak
seksio sesaria.
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Cesarean section cases were the most common type of labor, it was 52% of total deliveries, This amount
exceeded provisions of Directorate General Medical Services, Ministry of Health Republic Indonesia in 2012.
This study aimed to describe cesarean section cases in Panti Wilasa Dr. Cipto Hospital Semarang at
December 2016. This study was a descriptive study. The population was caesarean section patient BPJS
and Non BPJS in 2016 that was 608 patients with 86 samples. From 86 samples obtained, 89.53% were
BPJS patients while 10.47% were non BPJS patients. Results showed that, Most main diagnosis was oblique
location (19.8% cases). 68.6% cases without secondary diagnosis. Most Lenght of Stay (LOS) was 3 days
(83.5% cases). 89.6% cases with severity level I. 66.3% cases have no history of cesarean section.
Suggestions,  Pregnant women need to have routine pregnancy check-up, So that pregnant women
understand the dangers on pregnancy from the beginning, be able to anticipate problems during labor, and
get information about cesarean section effects.
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